




































平成12年９月 日本経済新聞社主催 ｢日経ストックリーグ｣ 審査委員長 (～平
成15年３月)
平成12年９月 NPO法人・日本個人投資家協会専務理事
平成13年９月 日本 IR (インベスター・リレーションズ) 学会理事 (～平成
16年10月)
平成14年５月 NPO法人・日本FP (ファイナンシャル・プランナーズ) 協会
理事 (～平成19年４月)
平成15年４月 日本FP (ファイナンシャル・プランニング) 学会理事
平成17年４月 日本公認会計士協会監査業務モニター会議委員
平成18年12月 日経 CNBC番組審議会委員, 副委員長
平成19年４月 財団法人日本高等教育評価機構評価員




















平成５年４月 『資本』 (21世紀へのニュー・マネジメント第14巻) 総合法令
平成５年８月 『日本経済フェアプレー宣言』 日本経済新聞社



















[編] 『政策情報学の視座－新たなる ｢知と方法｣ を求めて』 日
経事業出版センター
４. その他
翻訳, 日本経済新聞 ｢経済教室｣, 千葉商科大学経済研究所 『CUC View & Vision』,
シンポジウム等多数｡
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